


































































IQ-^ ZO-^ TÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 123. Telefon szám 545, C) bérlet 21. sz.
Debreczen, 1913 deczember 12-én, pénteken :
ZOIÍTÁNKA
S zín já ték  4 képben. I r t a : K rú d y  Gyula.
I. kép : E gy régi nász.
ö z i e m ö l y e i c :
I I I .  kép : Gödöllői einlény.
Jú lia  — — — — — — — — — H alassy  M ariska
B a l á z s -  -  - -  - -  - -  -  N agy  Sándor
Az öreg u r (Szendrey Ignác) _  _  — F ehér Gyula
H ázm este rn é  — — — — — — — E rdély i M argit
T ö rtén ik  P esten , Jú lia  lakásán .




P a ta k y
Czigányasszony
Bérczy Ernő 
B ányai Irén 
K assay  K áro ly  
L a jth ay  K áro ly  
M adas István  
S zen tivány i G itta
T ö rtén ik  a  gödöllői erdőben.
I I .  kép  : Pesti farsang .
J ú lia  — — — — — — — — — H alassy  M ariska
Z o ltán k a  -  - -  - -  - -  -  B érczy  E rnő
— — — — — N agy  Sándor
_  _  _  _  — L a jth a y  K ároly
_  _  _  _  _  M adas Is tv án
_  _  _  _  — K assay  né
_  _  _  _  _  Szalay  G yula
évvel később, Jú lia  lakásán.
B a lá z s— — — —
V ö lg y i -  -  — -
P a ta k y  — — —
ö re g  cseléd 
K a p a y — — — —
T örtén ik
IV. kép : Távozás.
Z oltán - - - - - - -  -  - Bérczy E rnő
P i C7j  —  —  —  —  —  —  —  —  —  B ányai Irén
A dok to r bácsi (L isznyai) — 
Völgyi — — — — — —
P a ta k y  — — — — —
Jú lia  — — — — — —
H ázm ester — — — — —
R ónai Im re 
L a jth ay  K ároly 
M adas Is tv án  
H alassy  M ariska 
K orm os Ferencz
T örtén ik  P esten , Zoltán lakásán.
Idő : A  m ú lt század m ásodik fele.
r  r  • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti család i páho ly  14 K
T l C i y a r a i V  .  20 fill. F ö ldsz in ti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20 fill. I I . em eleti páholy  
7 K  70 fill. T ám lásszék  I —V II . sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a to n a-jeg y  62 fill. K arza t-jegy  I. sor 52 fill., több i so rban  42 ü li. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek  az  O rszágos Szincsz-Egyesület nyugdíj in tézetét illetik.
Előadás krezclete 7'ja órakor.
N a p p a li p é n z tá r  :d .e . 9 -12-ig, d.u. 3 —5-ig. E sti p é n z tá r . 6'|2órakor.
Vasárnap, 1913 deczember 
14-én, délután 3 órai kezdettel 
m érsék e lt hely árakkal :
HALLÓI
V ígjáték.
E L Ő K É S Z Ü L E T E N : BUDAGYÖNGYE (operette). MOZI- 
KIRÁLY (o p ere tte ) . KONVENTBIZTOS (történ elm i színm ű).
Folyó szám 124.
ÚJDONSÁG!
Holnap, 1913 deczember 13-én, szom baton:
ITT ELŐSZÖR!





























































Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
